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EL SENYOR
Agustí Ferrer i Sabater
Vidii de Càrme Pujol i Fiibá
Estampes de viatge
EI pes específic d'Anglaterra
AJxí qoe frepifgeu íerr* «ngïesii, t*n proropíe com absndoneu el vaixell fran¬
cès «Co c d'Azur» que fa !a trsvesiia de Calais a Dover i heu de passar pels cor¬
rons de la Duana i de la policia briiàniques, ui adoneu, amb una lleu eegsrriftn-
ça, que la màquina esiatal d'aquesS psís és uns cosa formidable 1 que csda fun¬
cionar! fé per Icmc, àdhuc poller sense conèixer-la, aquells frase de Liuíi XIV de
Franç«: iL'Esfat eoc jo», i ensems us ser.liu aballifs, vexsls, malerialmení alxifaís
pel pes especíEc d'Ang'afcrra representada per ¡'emplea! al qual heu higui d'anar
a raure. Són lanies les preguntes que us fa un poücis mentre examina escrúpulo-
samen! el passaport i us esguarda de dalt a bafx i de baix a dsH, que comenceu a
pensar, d'una manera indefecíible, sí, ianmateix, heu comès un mancsraent en
proposar-vos venir a la Osan Brefanyï. Tot dóna la sensació, en els primers írà-
mtís oficials, que Anglaterra no vol esirangers dintre el icu territori i que, si no
admet, 08 concedeix un grsn favor. No teniu, però, cap dret » queixar vos. Els
tràmits es desenrotllen dintre de la més exacta pulcrüud, sense que h! b?gi ni un
crit ni una paraula ofensiva. Es aquell íò de scperiorüaf, aquella forma de com¬
pliment allò que esíà disposat, squell «by order» qoe us encadena i us fa seguir
pel camí assenyalat sense desviar vos ni un mílímetre, aquella imposició freda
d'una disciplina de ferro a la qual—dissorísdamení po'ser—no esteu acos'umals
una graus méj avalí de latitud, el qac us desconceria, no pel que tingui d'ordsna-
c ó acurada, sinó per l'orgull de msgniiud que la satura.
Amb aquesta impressió s'arriba & Londres f la visió de !a ciutat immensa oa
acaba de confirmar la gravelal britànic». Aquells edificis imponenís, renegriís I
regalimats d'aigua per fóra I confortables i acollidors per dintre, aquells «police¬
men» de talla atlètica, habillais i cofats de negre, aíenls a endegar el riu cabalós
de la circulació, aquells soldats del casc de pell que munien la guàrdia davant de
Buckingham Palace !goa! que si practiquessin una Hiúrgia estranya, la mola enor¬
me del Parlament amb l'uU encès del seu rello'ge que escruta la nit per damunt
del Tàmesi, els bancs de Chespside, les boligoes de Regent Sireel, la columna I
lea cstàiucs de Trafalgar Square, la resistència a no emprar altra llengua que la
pròpia malgrat l'estranger no els entengui bé, fot sembla que es congria per alar-
mar-vos. I, si feu cas d'afxò, us equivocareu en jutjar només per les aparences.
La gtní de Londres sembla com si es complagués en ésser amable i en servir to!
aqueÜ que sol·licita una atenció. No hi trobareu ni l'embafament excessiu d'altres
paí o3 ni la resposta grollera o senzíUamcnt barroera que os deixa palplantat en
«Igunea poblacions. En el terme mig està la virtut, pensen segurament els londi¬
nencs. I, seriosament, amb lo'a gravetat solucionen el vostre coRflüe i segueixen
Mor camí tan satisfets.
Mentre trepitgeu, però. ferra briíànlca no podreu oblidar mai que esteu sota
cl {o 1er de i'Imperl major del món. He entra! a on cinema, l'«Empire», el més
gr» > de Londres, les localllals del quaf s'ocuparen toies ràpidament. La gent reia
de molí bona gana les incidències de Is pel·lícula que projectaven. En la penom-
brs hinría arriba! s oblldsr la proverbial auster! ai anglesa. De tols els cintoni
Els «Pastorets» j I aniversari de la mort
d'enguany i de Francesc Macià
H«r consíiíuïi un exiíàa ies represen- [
tacfons dels populars «Pjesíoreis», èxit
de representació i de públic.
En vista de Is demenadissa de locali-
tsls per a representacions successives
i com a defer ència exclusivament al pú¬
blic de Mataró, les empreses de la Sala
Cabanyes i del Foment Mataroní ban t
coincidit en organitzar dues rcpresenla-
clons exireordinàries per a demà a la I
nit. I
Aqt: estes funcions seran veritables I
funcions de gala. Han estat invitades i
les autoritats locals.
Per encàrrecs de localitats hom ha
de dirigir-se als conserges de les res¬
pectives entitats avui ai vespre de vuit a
deu 1 demà de dofz* a dues de la tarda.
Abans d'ahir hi hagué enorme con-
corrència al Cementiri de Barce¬
lona
Amb motiu d'escaure'a abans d'ahir
el primer aniversari de! traspàs de! qui
fou President de la Generalitat de Cata¬
lunya, foren en nombre crescudíasim
els particulars I representants d'entitats
que acudiren al Cementiri Nou per tai
de retre on tribut de recordança al qui
fou primer President de ia Oeneraiitai
restaurada.
Des de primeres hores dei msií, co¬
mer çiren a acudir els portadors de
flors i corones, les quals anaven dipo¬
sitant damunt ia tomba, fins que aques¬
ta quedà materialment coberta de flors.
En nom de l'cx-PresIdenl senyor
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
sortien riallades grasses i extenses. Així que s'ha acabat l'espectacle, però, s'hen
encès els lloms I l'orgue ha iniciat els primera compassos de l'himne nacions',
i Automàticament tothom s'ha posat dret i ha escoltat amb un silenci profund.
^ Després, el públic ht recollit els abrics i ha desfilat. I aquest públic era el matcix
'
que momenta abans reia ingènuament, sense trabes de cap mens... Penseu que els
i espectadors eren anglesos i ircbsrcu l'expüctcfó d'un fenomen no gaire visible
I en altres terres.
I Es clar que hi ha moments que la preocupació de servar incorruptible l'ácíl-'
tad de ciutadà britànic arriba a punts que a nosaltres, meridionals, gent d'una al-
i tra re ça i d'xna altra educsció ens semblaran exagerats.
I Avui mateix els diaris han donat compte que el Pííncep de Gales ha usat bi-
[ nodes per primera vegada en la leclura d'un discurs. El fet no té cap trascendèn-
I eia, oi? Som a Londres, però. I fot seguit, als aparadors de les botigues més Im-
I portants hi han aparegut ulleres amb montura de card «Prince of Wales» que
I molla gent s'ha apressat a adquirir. Ningú no s'ha atrevit a fer cap comentari. La
i disciplina sosié ei poder i el pes específic d'Anglaterra .al món. Per ara no s'albl-
I ra el perill de que sia oblidada o afeblida.
Marçal TrUla i Rostoll
'
Londres 15 desembre 1934.
ha mort a l'edat de 74 anys, després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Sos afligits: fills, Joan i Esteve; nores, Joaquima Mayncu i Solà i Pilar de Dòria i Rodon; néts, Montserrat, Carme i
Pilar Ferrer i Maynou i Maria del Pilar i Joaquima Ferrer i de Dòria; cunyat, nebots, cosins, família tota, la CompâAiâ
HispAno«>Islân<lesa. i la raò social Doriâ y BerirAn S. L., en assabentar a les seves amistats i relacions
tan trista nova, els preguen el tinguin present en les seves oraciona i es dignin assistir a la casa mortuòria. Plaça de Pi i Mar-
gall, 24, demà divendres, a dos quarts de quatre de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant
Joan i Sant Josep i des d'allí al cementiri, i ai funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà passat dissabte, a
les deu del matí, en la referida església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del '<^Nocturn», ofici-funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 27 desembre 1934.
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. f. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA NAS ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Company*, col'locà una ofrena a la me¬
mòria de Macià, el senyor Joan Alave-
dra.
Així mateix, els ex-secrelaris Carles
Sentís, Melcior Font I E. Oabern ho fe¬
ren en representació deis ex-consellers
d s la Oeneraütat.
A dos quarts d'onze, feren acte de
presència els Sils del primer President
de la Oeneralitat, joseSna, Maria i Joan,
els quals feren aixímateix ofrena de
flors, en recordança de liur pare.
La desGlada de públic, durà tot el
dia, i les precaucions adoptades perles
(utorliats estibünt servei exiraordinari
de vigilància, foren del lot innecessà¬
ries.
NOTICIES
Olistrvattri Metc«r«lôg{< át Ut
liMlii Plet á% Mataré (5ta. Asnsíl
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ërlai ie Kan 1 — 1
à'ebic-radar j. Guardia
La diada de Nadal, en el seu aspecte
religiós—indestriable de la seva signifl-
cació hislòrica, dogmàtica i popular—
ba esiat una diada plcnamenl vircuda
per la multiiud cristiana, que h2 emple¬
nat a desdir tots els temples de la ciutat.
No cal—ni és possible — assenyaiar-
ne aquest ni aquel·l: tots han estat cu-
ralls d'assisléncia, que, amb un fervor
potser més conscient que mai, s'ba as¬
sociat a les solemnitats litúrgiques de
Il gran diada, però d'una manera espe¬
cial a la tradicional Missa del Oall.
Ha estat també una noia que cal re¬
marcar, 1 que ha d'ompllr-nos de goig,
ei fet, ja indiscutible, del revifament de¬
finitiu dels nostres costums pairals, i
que tan bé escauen dintre el marc de
les nostres llars; d'ana manera concre¬
ta, la iradicional institució de! pessebre.
El temps s'associà a la Pesis; dia clar,
el dia de Nadal, amb temperatura agra¬
dable.
Les sales d'espectacles, curulles de
espectadors Constituïren un èxit sense
precedents tEis Pastorets». Tant a la
Sala Cabanyes com al Foment Matiso-
iQÍ no pogueren gaudir del beli espec-
«cle totes les persones que ho desiija-
Carrer Fermi Galana 395 - Mataró
\ ven, car a les vigílies ja estaven exhau-
I rides totes les localitats.
Una ordre general de fa Quarta Divi¬
sió Orgànica Militar diu:
«Por marchar de Mataró con permi¬
so el coronel del octavo regimiento de
Artillería ligera y comandante militar
de dicho cantón, don Julio Dufóo Bo¬
rrego, hace entrega del mando del ex¬
presado regimiento y de ta Comandan¬
cia militar de dicha phz«, con carácter
accidental, al teniente coronel con des¬
tino en el mencionado Cuerpo, don
Manuel Lizaur Paulo, a quien por or¬
denanza corresponde».
El dia de Nadal, prop de les quatre
de la tarda, varen ésser posats en lli¬
bertat l'cx Alcalde senyor Cruxent, l'cx-
dlputal al Parlament català senyor Bil-
beny, l'ex-Conseller-Regidor senyor
Freixes, els guàrdies monicipsis se¬
nyors Albiol i Vilarcf, i els senyora Oi-
ronèj i Bagué, tots els quals avui s'han
personal a l'Ajuntament davant el Jutge
Militar
Ara'només queden quatre maiaronins
det¡ngats¡alBarcelona i, sembla, que dos
no ho estan pel mateix sumari dels al¬
tres.
Ha estat designat Jutge instructor del
sumari per agressió conira ei Cap de
Vigilància, el tinent d'artilleria senyor
Duarle, el qual avui ha près ja vàries
declaracions.
—Recordeu que La Cartuja de Sevilla
té lot ei que necessiteu amb bateria de
cuina igual que amb pisa, ct islall i co¬
berts per a taula.
El Col'iegi del Sagrat Cor del carrer
de Sant Josep (Sucursal de Valldemís)
inaugurà les vacances de Nadal ei dia
24 amb una vetliadeta cn ei teatre del
Col·l';gi de Validcmia. Es va fer al ma¬
teix temps la proclamació de ia puntua¬
ció de cada alfimne, o sia ei resultat
dels exàmens del primer trimestre del
curs. Els primers de cada secció foren
entusia&ticiment aplaudits. Es féu tam-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' ÀPER50NNB DB PAR13
MATARÓ BARCELONA
5axt Agnatí, 55 í rovença, 185, l.er, 2."-eatre Arlbaa I Univcraflai
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 triaria
TBLBPON 78554
bé entre els alumnes una col·lecta a fa¬
vor de la «Sania Infància» reco11Int-se
105'35 pies. que els zeladors de la clas¬
se superior de Comerç entregaren al
senyor delegat de tan humanitària Ins-
iliució.
Ha visitat el Subsecretari del Minis¬
teri del Treball, senyor Josep Ayals, du¬
rant la seva estada a Barcelona, el Con¬
sell Directiu de la Federació Industrial
d'Auto-Transports de Catalunya, presi¬
dit pel senyor Josep Manzanares i Bató,
per tal d'exposar-li els greus problemes
de caràcter social que planteja als pa¬
trons transportistes l'exigència del Codi
de Circulació respecte els xofers d'auio-
camions en obligar-los a posseir el per¬
mís de conducció de primera classe.
El senyor Manzanares expressà al se¬
nyor Ayals el contratemps que ha cau¬
sat als transportistes el rigorisme exces¬
siu amb què actuen els «motoristes».
Entén, així mateix, la Federació que
aquesta mesura no hauria de tenir ca¬
ràcter retroactiu, puix que les proves a
què hom sotsmet els xòfers per a l'ob¬
tenció de l'esmentat permís, portaran
on greu conflicte als patrons, els quals
es veuran obligats a prescindir dels xò¬
fers que no aconsegueixin l'esmentat
títol.
Per la seva part, el senyor Ayais ofe¬
rí gestionar que siguin atesos en tot el
possible els desigs dels visitants així
com que l'aplicació de l'esmentat Codi
causí les mínimes molèsties en l'as-
sumple de què es tracta.
Prosseguint en les gestions relatives
a Íes exigències del nou Codi de Gir-
culació, que obliga els xòfers d'auto-
camions a obtenir el permís de con¬
ducció de primera classe, el Consell
Dircc'iiu de la Federació Industrial de
Auto-Transports de Catalunya, presidit
pel senyor Josep Marzinares l Biró ha
visitat darrerament el Director de I Ins¬
titut Psicotècnic, senyor Emili Mira, per
tal de fer-ll veure les dificultats que oca¬
sionen els dits xòfers !ss rigorosfsstmes
proves a què hom els sotmet en pre¬
sentar-se a examen, i Interessant que es
vegi ia manera de trobar una fórmula
que, dins els límits legals I justos, per¬
meti els esmentats conductors de poder
aconseguir aquell títol ocasionant-los el
menor nombre de molèst es possible;
mentrestant, per altra part, ta Federa¬
ció està gestionant que això deixi de
tenir caràcter retroactiu.
El senyor Manzanares, en nom deli
visitants féu present al Dr. Mira, que cal
no oblidar que els esmentats xòfers en
llur majoria tenen ocupacions ineludi¬
bles i que, en concórrer a l'eximen per
a l'obtenció del tíio! de primera classe,
fan un veritable sacrifici. Bon nombre
d'aquests xòfers ja fa bastants anys que
exerceixen 1 tenen demostrada ilur com¬
petència. Per altra banda, és impossi¬
ble, com es fa aciuilment, que puguin
llinrar-se cada dia més de quinz; ceril-
ficits.
Si els motoristes apliquen el Codi de
Circulació en la forma inexorable que
ho vénen fent, els patrons transportis¬
tes, sentin! ho molt, no tindran altra so¬
lució que veure's privats del concurs
d'un nombre importantíssim de xòfers
als quals ela éa materialment Impossi¬
ble de poder obtenir el permís de con¬
ducció de primera classe tal com se'ls
exigeix.
Els comissionats foren rebuts amb
tota amabilitat pel Dr. Mira, qui va
prendre bona nota de les suggestions
que bom li exposà.
Al peu de l'escrit del mestre F. Mar¬
shall que publiquem en el nostre ex¬
traordinari de Nadal, fou omesa no sa¬
bem com ia nota que hiviem posat en
l'original: «Fragment d'una lletra a an
cea smk».
"Banc© Urqu^© Catalán'*
hiiilii: íiiii. U-Miis fipital: ISMUi ipiiUl ti Isühs, lii-MIn liW
PIi'«8eloa» flegrftflca ¡ TeMòalemt CATUR0ai{O > MagBtwtHB « la BarMloesfa- Barcaloia
A0BNG1E5 í DELEGACIONS a âsaycîgg, Lü Bisbal. Csletla. QIrcaa Masfí-»»Míliró, Pííanióii. Reas. Seat Peüe de Ontxcla, SSjgee. Terefc, ViS !
i Qehrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La BisbalMaíaró i Vilanova i Gelírú '
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUíjO"
DeBOwlaeeló Caea CtatFsl Capfíai
«Banco Urqnljo» Madrid .
«Baeco Urqnljo Caísláa» . . . Barcelona
«ScBce Urqaifo Yssccngado» . . Bilbao .
«Büvgo Urqniío de Galpúxcos» . . San Sebastlás
«Basco de! Oeate de Espsga» . . Salamanca .
«Basco Mlaer© ísdnsírlal de Aalórlsi» Glfón .
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Escoles Mâssê - IDIOMES
Classes generals i particulars
A. DOIMICILI per professors estrangers
Classes èspécíals en aulés separades per a senyoretesperprofessores'nadíues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de.3 a 9 Plaça de la Í^Iibertat, 2 - MATARÓ
SenyoreSj Senyoretes... gei vedlt'aioli elegtmia I àlliíaa navelal
ho aconseguireu a la
Mmia ta Tall I [aatmit Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia 1 nit - Classes especials de tall, únic sistema mèsTàpld 1 perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
El cas del Cinema
Gayarre ^
En diferenls ocasions s'btn acoslai a
Ji nostra' Redacció algans amíca'eh de¬
manda de que cridéssim l'atenció del
senyor Empresari delÇinema Qayarre
sobre les dt&cièncie.s de l'apareii de
pr^çctarjee. pei'jícules sopores que té
insíaí'ial aí seu local. Fins arai amb tot
i cretife jà^UÈcades aquetles queixés,
b^vjem^iudit païiar-ne, per tal de que
no es cregués-que fricíàyem de perju-
dlcar-lo.
La paciència del públic i àdhuc" la
nostra té, peiò, nn límit que ha estat
ultrapassat en les funcions celebrades
dura^ les darreres feltel de Nadal imo
podem silenciar més una actuació que
representa uni mofa per als mataronins
que cpnporren a, l'esmentat Cinema
amb Ifesperança d'assistir i !a projecció
de pel'licules de primer ordre i es tro¬
ben que, a esusa de - la negligència de.
i'empresa, ban de veure i seniir ve.riía-
bieq desastres arttsücV.
Et'qoè ha passat amb la projecció del
film «ia princesa de ia Czarda» és àb-
eo'uisment intolerabie. A causa de l'a¬
parell sc nor la ven de i'éxceMent Mar¬
ta Eggertb, prou coneguda per la seva
actuació a le peS'iícula «Vuèlan mis
canciones», sortia completament desfi¬
gurada i d'úna manera ¿xtraordlnaria-
mènf laiísentÉble, fins el punt de què en
aigunes sestlons sMhiciaren' xiulets I
protestes dels espëctadors. À més, la
projecció no era gaire clara i en molies
ocasions es tallava. Es a dir, que tol
plegat resultava indigné del cinema de
ia més ínfima quálitat.
Ens dol hftvér tingut d'arribar a n'a-
qnest extrem, però creiem que foll ve-
gida que l'Empresa del Gayarre ha vol-,
gol seguir eis aiires cinemes tocats en
l'augment de preus dc les localitats, se¬
ria just que poiçs en bqnes CLOndicions
i'apàrell de projeccioiís,'ja qué procura
portar sempre pel'iícules ds les que a
Barcelona ban assolit major èxit, car
del contrail el públic no pot apreciar
lior bellesa i en canvi n'ha de sortir dis¬
gustat per força. I si ha d'aguantar les
incomoditats del local, el qual mereixe¬
ria també que el reformessin I ei dotes¬
sin d'on confort més modern,~al menys
que pugui asf sborir els films a plena
satisfacció.
L'Empresari del Cinema Q»yirre ha
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14—Fundat l'any 1902
Gapifal social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'50Q'—
Fons de reserva: Pies. 67.621;9'26 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon IC2 : Apariat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
^
A fres mesos, 3 % - A mesos,
' 3'60 7o - A un any, 4 °/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'la "I.
Execttíem-pen- CDmpte <Je nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'accepfscló. etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquks,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rall, Tàrrega^, Tortosa 1 Valls.
de considerar que les projeccions són |
per al públic i que moralment té l'obii- I
gacló de donir-les perfectes. Sinó, els ¿




nacionals i estrangers I
preus reduí s - descornóle per caixes I




Camp de lat Mataronina
I v
I Mataronina (primer equip), 3
Î liuro (reserva)i 4
I El dia de ai matí tingué efecte
\ en et terreny di la Mataronina aquest
I encontre que en conjunt resultà força
i interessant per les variacions que^sofrí
I el marcador i .,per l'eninsiasme que
i ambdós equips posaren en la lluita. El
I nombrós públic passà ef matí distret, en
I espera-de Fàpti més o menys socuient,
' prcpi de la diads.
1^ Feia molts dies que no baviem visiactuar la Mataronina, i ens apareguémolt millorat. Els reservistes ilurencs
en conjunt feren també un bon encon¬
tre. El partit es descabdellà en un pla
d'igualtat, intervenint els porters amb
molla freqüència.
A les ordres d'un àrbitre amateur
que gairebé no n'encertà ni ona, eis
equips es formaren com segueixen.
Maiaronínt: Santa, Carbonell, Pana¬
dero, Espcl, Gómez, Coll, Buch, Cer¬
vera, Vivancos, González i Boix.
lioro: Pérez, Olm, Toll, Simón, Vi¬
llar, Trunes, Pérez, Xaodtró, Terra, Ra¬
mon i Soler.
Lc primera part finí amb el resulta!
de 3 a 2 favorable a i'ilufo. Güell en¬
cetà el marcador, rematant amb el cap
ona centrada de Pérez. Una jugada de
t'extrem esquerra ilurenc acabà amb
ona centrada ^a'sa que Pérez rematà
fulminantment a la xarxa. Després la
Mataronina reaccionà i Cervera en ona
jugada personal esplèndida assolí el
H. Ya'lltiialor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Màtarò->Teiéfox 264
Hores úe despatx: De iO a 1 ét i pi
DlssabUSt ée 10 a I
Intervé sobscripcions i emiífions i
eomprt-vends de veiors. Cupons, gérets
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timaeió de contractes mereantiia, eif.
primer peis seus, i poc després centrà
Boix i Vivancos xntà ras a l'angle esta¬
blim l'smpit a dos. Poc abans d'arribar
ai descans, Terra desviant ona centrada
I de Pérez, inclinà altra vòlta ei resultat
favorable a i'iíoro.
I A la segona part Vivàncos xutà í Toll
• envoler allunyar la pilota Tínírodoí a
I la pròpia xarxa. Persisií l'empai a ires
. fins a les acaballes en que una cipcina-
; da esplèndida de Féliu a un sobre-gòl
. de Truneí donà ai'Iiaro la viclòria dc.-
finltivf.
I Eli alguns momeníé el jòc es feu úoí
I en excés, però les cosYs rto s'arribaren
a emboHctr com-podta ocórrer,*donr-
^ da ta p«SBÍvi<«t de -Witbitre. Aquest,
I dintre ia desastrosa que realitzà perja-
I dicà visiblement a i'lluro.
I Per ia Mataroniqa ressagaren Santa,
I Carbonell, Qóméz, Vivancos i t estc-
J ncs Buch, Cervera i Boix. A i liuro es
'




I Camp de Flluro
Penya Unitex, 0 - Penya Soler, 1
I Aquest partit fod jugat ahir ai matíeu el camp de l'Iluro. Mai dia per a ju-
\ gar a futbol, car tothom ja eslava fadigat
I de les festes.
La primera part fou de domini de la
Penya Soler, i als 25 miuuts Mompart
en una jugada afoFunada marcà l'únic
gol el qual valgué la viclória a la seva
Penya.
Els primers 30 minuts de la segona
part foren de domini de la Penya Uni¬
tex, però la seva davantera es mostrà
nuMa, contribuint a això l'encertada ac¬
tuació de la Penya Soler. Després tornà
a dominar la Penya Soler.
Arbitrà el senyor Comas.
Penya Unitex: Pérez, Anglada, Cami¬
nada, Paredes, Arnau, Abril, Boada,
Riera, Batlle, Pérez V. i Euras.
Poiya Soler: Badia, Francàs, Viltma-
nya, Rodríguez, Masisern, Nogueras,
Mompart, Castellà, Aranyó, Padrosa i
Arias,
Sobressortiren pels vençuts Pérez.
Pérez V. i a estones Arnau i pels vence-
Marcel·lí Llil>re
finmüIòréibTe servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon 209
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha t'·aslladat el seu domicili ai
Carrer d'Am á I ¡a >. n ®r o . 9
ÍTots eis dics de 1 a 2Dimarts, dijous i dissabte •de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
CONTRA EL FRED LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC»
=== Instal·lacions des dc 500 FIS S SE TE S = /'
Per detalls: F. BOQUET GURGUI
SaniA TeresA, 25 MATARÓ
Telëfon 17
Mm P i Stiips
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic";
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODÍTAT I GARANTIA
4 DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
BSPBCIAL·ISTA BN
G0L>A-NAS'0RELL.ES
Viaila: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
dors Nogueris, Badií i Padrós», ben
aecandats pels ailres.—K 3or.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Penya Unitex, 1
Lleó XIII de laF.J. C.,3
El passat diamenge al ma í es dispa-
tl en el camp de l'ex-Sladiam l'encon^
tre entre aquests dos equips.
Transcorregué la primera part amb
domini del Lleó XIII.
Al començament de la segona part
Trias recollí ia pilota I rematà de cap a
gol. La pilota, però, fou parada amb les
mans per un jugador. Ei mateix Juga^
dor tirà el cor/esponent penal, marcant
el primer gol. Pocs minuts després Coll
d'un xut Imponent aconseguí el segon
gol pel Lleó XIII. Seguidament la Pe¬
nya Uaitex marcà el seu gol per mitjà
de Boada. Quan faltava poc per aca¬
bar Miraipeíx rematant amb el cap on
freek k tirat per Bofill aconseguí el ter¬
cer.
Els equips foren: Busquets, Pereda,
Rafa, Abril, Arnau, Bosch, Sans, Riersi
Boada, Batlle I Zibalo per la Penya
Unitex, i Pujol, Sans, J. Recoder, Mir,
Qalindo, Miraipeíx, Serra, Trias, Coll,
R. Clavell i Bofill, pel Lleó XIII.
El Dr. J. Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malal««
tíe§ dels nenS) ai seu nou Consul,
lorif Lepan!, -49,1.", 2.*
tms nil tlllPDi. dlmmti I tlniilrB. tt ? a 8.1 tliiiarti 1 tli!aliliii.te tos laii ti! i a 2
Boxa
Sala Teixidó
El passat diumenge al malí es feu la
anunciada sessió d'entrenament a la
qual assistiren molts aficionats. HI
prengueren part Canals, Climent, Joan
Thos, Aranda I Lloret, junt amb Ber¬
tran, Cassasas, Ribell, Lloyet i Escobar.
—Pel proper diumenge al matí Josep
Teixidó prepara ona altra matinal en la
qual es dispoiaran 6 combats sense de¬
cisió entre boxtdors de Oirona, Grano¬






Çrolegiis conira goi&-¿aigiLaGoixindí de boler
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiaciô-250
Enlre Rambla Catalunya í Bainrves.
O arcelona
TeieFom = '2. "7 ^ 1
alssocls de la Sala i per invitació. To-
tes aquestes sessions són encaminades




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a ll i/,
ABarcelona-Corts Cafalanes6^-l.erí.'
Tots els dies, de 3 a 5
Notes Religioses
Divendres. — Els Sants Innocents,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Marià
Tots eis dies feiners missa cada mitji
hora, dés de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari l
visita ai Santíssim.
Demà, a lea 6 de la tarda, Vla-Crucia
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep^^
Cada dia, missa a les mitges hores,
dedos quarts de Tales 9; durant ta
primera mlRsa, meditació. Vespre, a on
quart de 8, exposició de S. D. M., ro¬
sari, octavarl de l'Infant Jesús, reserva!
adoració.
Demà,, a dos quarts de S, Corona a la
Verge dels Dolors; a dos qnarts de 9,
deprecacions a la Santa F»ç de N. S. J.
Vespre, a les 6, Via Cruels.
Llegiu el
liiíi II lililí
La meravella 1935 RADIO PHILí
la trobarà, amb tota classe de facilitats eiî el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
S a 1V a d O r C a ima r i









facilitada per I'Agftacda Pabra per coafertacles teleU^alqaea
Barcelona
S'30 tafda
' Tranquil·litat i feina
Avui els periodisies no han esiat re¬
bats per les auioriUts les quals s'han
excasat de rebre als informadors alie-
gani que tenien molia feina i que hi ha¬
via tranquüiiíat.
Piocessaments
Ei jaige especial senyor Bibiano ha
diciat ante de processament contra 41
detinguts amb motiu dels darrers suc¬
cessos i que estant inclosos en la causa
genera'.
Conferència de generals
El general Lopez Ochoa, que es tro¬
ba a Barcelona, ha conferenciat amb el
general Batet.
Un jutgemilitar per a cada comarca
Ha esiat ordenat que les causes que
s'Instrueixen amb moiu dels succesos
revolucionaris d'octubre, un sol jutge
militar sigui i'inslrucíor de tols el po¬
bles d'ona mateixa comarca, o sigui
que cada comarca tindrà un sol jutge
militar instructor.
Mort d'un magistrat
Ha mort el magistrat senyor Eduard
Alfonso Pardo, president de la secció
del Tribunal d'Urgència.
L^inspecció de l'Audiència
Procedents de Madrid han arribat els
migistrats senyors Rubio i Lop?z Soro,
els quals han de continuar l'inspecció
que es porta a cap a l'Audiència.
Aquest maíí aquells inspectors hsn
rebut declaració d'alguns maglslrats.
Comunicant la detenció
d'un atracador
Al deganat dels Jutjats s'ha rebut un
exhort del Juíjst d'Alcalà Real corauni-
cínt que a la presó d'aquell Partit Judi-
cla! es troba detingut Minuel Qarcia
Ríbss, autor dc l'atracament efectuat
« un auto qu2 pssssva per la carretera
de Psdrslbes el dia 26 de novembre.
L'airacador s'cpcdcrà d'un su'o que
€3 trobava psrsí davant d'un dipòsit de
gasolina la quíníílsí de 1.100 pessetes.
Reconeixement d'atracadors
detinguts
Ha continuai cl reconeixement de di¬
versos atracadors detinguis darrers-
men'. Entre els detinguts hi igursn els
sirscadors a un cobrador de la casa
^Füls del Df. Andreu», fet ocorregut fa
pocs dics a una farmàcia del carrer de
Oalileo.
Dos falsos policies
Aquesta matinada dos individus fin-
glnt-se agents de i'auioritat es dedica¬
ven a escorcollar els serenos 1 vigilants.
A ia presència d'uns guàrdies de Se¬
guretat els falsos policies han fugit sen¬
se poder ésser detinguts.
£1 Governador general
de Catalunya
E! Consell de Ministres celebrat avui
ha acordat nomenar Governador Ge¬
neral de Catalunya o President de la




La situació política. - El Consell de
ministres d'avui
Tot l'interès politic està concentrat
en el Consell de ministres que deu ce¬
lebrar-se avui.
En els comentariSc el mateix que en
la premsa, es deixa entreveure que res
succeirà. En últim cas es reduirà a la
sortida del senyor Villalobos, que serà
substiuïi interinameni si com sembla
existeix ei propòsit ds fer una reorga¬
nització ministerial abans de rependre
les sessions de Coris.
Hi ha també qui opina que pot apro-
Siar-se la dimissió del senyor Villa'o-
bos per a fer aquesta modIQcació del
Gabinet i l'acoblament de carteres. De
totes maneres quant es faci serà a base
dels mateixos grups que figuren en l'ac¬
tual Govern.
Persones que ea diuen enteradas afir¬
men que l'acord dels senyors Lerroux
i Gil Robles éa absolut, coincidint en
el ferm propòsit de mantenir l'aciuai
coi'laboració per a portar a csp l'obra
legislativa en que ambdós partits estan
d'acord. De moment i qui sap en bas-
tsni temps no bi ha altra solució que la
unió d'aquesis dos partits amb ¡'ajuda
dels agraris.
S'espera que en la sessió d'avui es
proveiran els càrrecs vacants de sols-




dos supoaaia inductors de l'assassinat
de l'obrer metal·lúrgic. Ambdós treba¬
llaven â la mateixa fàbrica que ia vícti¬
ma, I sembla que contractaren als pis¬
tolers qae cometeren sl vil assassinat.
La policia aclualmen està a la busca de
nous compHcsls.
Atracador condemnat a mort
ORENSE.—S'espera amb gran inte¬
rés ei conssii sumarígsim contra l'atra¬
cador Evarist Iglesias, que robà i assas¬
sinà a un comerciant prop de Listanco.
Intervingué abans en altres robatoris i
sembla ésser que era cap d'una bsnda
de malfactors. Evarist Iglesias fou de¬
tingui a Vigo essent immediatament
traslladat a Oiense. Ha esiat condemnat
a mort.
Les forces del terç tornen al Marroc
CORUNYA.—Aquesta matinada ha
sortit amb un tren especial amb direc¬
ció a Madrid, ia tercera bandera del
Terç que després de descansar uns dies
a la capital sortiran amb direcció a Mà¬
laga i Africa. Estaven a Corunya des de
primers de novembre d'on arribà pro¬
cedent d'Aslúries. Ahir a l'ésser aco¬
miadats el públic els aclamà per totes
parts.
DIARI DE MATARÓ
B» troba de venda en sis üocs segSent»
Utbrería Minerva . Barulona,I3
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
IMrerîû H. Abaâal. Riera, 48
Llibfaria lluro. . . Riera, 40
imnñü Catòlica . Santa María 10
5,15 tarda
Ei Consell de ministres
EI senyor Manuel Pórtela
Valladares és nomenat Go¬
vernador General de Cata¬
lunya
A un quarl d'onz? ha començat l'a¬
nunciat Consell a la Presidència que ha
acabat a les dues de la tarda,
Com de costum el ministre de Co¬
municacions ha donat la referència del
Consell, que comença amb ia referèn¬
cia que acostuma donar de ia situació
internacional i deia tractats de comerç
en negociació.
El Govern atenen'-se a l'article 114
de la Constitució ha acordat donar un
plus extraordinari a les forces que in¬
tervingueren a As'úries. Aquesta mesu¬
ra afecta al terç estranger, regulars,
guàrdia civil, algunes seccions de segu¬
retat i probablement algunes forces de
la marina.
Pel Consell de ministres ha esiat
acordat que les fiances dels lloguers
puguin ésser dipositades a les Caixes
Postals d'Estalvi, les quals daran^sobre
ia quantitat dipositada un rèdit del ires
per cent que qaed&rà a disposició del
liogater.
Per substituir els segells amb i'efígie
de Pau Iglesias, seran molt aviat posais
en circulació segells amb els retrats
de Concepció Arenal, jovelianos i Pere
Menéndrz Avilés. Alguns fulls portaran
un suplement destinat a la reconstruc¬
ció d'Aslúries. Ei valor d'aquests se¬
rà de 0 30, 0*40 i 1 pesseta, respectiva¬
ment
En sortir el senyor Lerroux ha dit ais
periodistes que hivia esiat nomenat
president de la Generalitat o Governa¬
dor General de Catalunya l'ex-ministre
senyor Manuei Pórtela VjilladarcB del
quai ha fei grans elogis. El Cap del
Govern ha tingut interès en fer recalcar
que l'acord de nomenamenl havia eslal
pres per unanimitat.
Preganíat el senyor Lerroux sobre
l'acloa'iíai polííica i la situació del mi-
niítre d'Instrucció Pública, ha contestat
que toi estava tranquil i que ei senyor
Villalobos era a Salamanca en perfecte
esiat de salut.
També se li ha preganíat sl algun
ministre de ia Ceda havia parlat dels
obstacles que es posen ai «Bloque Na-
c'onsl* per deslorbar-li !a propaganda
po'ítica.
Ningú ht parlat d'aquest assnsipte—
ha respost el Cap del Govern—però cal
tenir present que la propaganda nor¬
mal dels partits pot fer-se sense cap di¬
ficultat.
Preguntat sobre una pròxima combi¬
nació d'alts càrrecs, respongué qae no
en sabia res.
La conversa ba girat altra vegada so¬
bre i'aciitud del ministre d'Instrucció
Pública, i ei senyor Lerroux ba dit, el
senyor Villalabos ha posat ia qüestió
en ies meves mans, però creu qae no
és convenient allargar ona siíu&ció de
sacrifici estèril.
Finalment ha dit ais periodistes que
el pròxim Consell, probablement no es
celebraria fins a l'Any Nou, cn un dia
que vingués bé per a tothom.
Estranger
3 tatúa
Per a ia formació d'un Pacte per a
vetllar per l'independència d'Austria
LONDRES, 27.-Un periòdic d'a-
quesia ciutat assegura que es va a la rà¬
pida formació d'un Pacte, integrat pels
representants de sis nacions, ei fi del
qual seria vetllar per l'independència I
integritat d'Austria.
Les sia nacions que formarien el Pae-
I te serien Itàlia, França, Alemanya, lugo-
eslàvia, Txecoeslovàquia i Hongria.
L'organització de les forces aèries
dels EE. UU.
WASHINGTON, 27.—El ministeri de
la Guerra ha decidit que i'organlfzació
Ide forces aèries, composta d'uns 900avions, estigués sola les ordres directes
I del cap de i Estat Major general, capaç
i d'enlrar immediatament en acció.
í
El nou Govern cubà
LA HAVANA, 27.—Havent fracassat
les negociacions de conciliació, el se-
I nyor Mendíeta formarà on Govern in-
l tegraS solament per msndietisies, me-
I nocalistes i per partidaris de l'alcalde
I de l'Havana, senyor Gómez.
I Les gestes de l'aviació
I1 BRUSSELLES, 27. — Els piiols de
l i'avió «Rslne Astrid» aterraren ahir a
I
I Niamey, havent cobert el trajecte Leo-
I poldvIlle Niemey en una sola etapa de
f 7 hores 45 minats.
I NEW YORK, 27.—L'aviador Lincoln
I 1 el seu mecànic Baichen han franqoe-
I jat en una sola etapa, durant la nit de
1 Nadal, el Conllnent antàrtic,
i Cobriren directament ei trajecte qae
I va des de la illa Decepció, a 600 milles
I del Cap Horn, a Nova Zelanda.
I ISTRES, 27.—El rècord mondial de
I velocitat pura, establert per l'aviador
I Delmotte, ha estat fixat, després de Is
I comprovació, cn 505 quilòmetres 848
í metres per hora.
I
: Víctima del compliment
: del seu deure
i
I LILLE, 27.—El professor Grandelan-
I de, director adjunt del Centre antitn-
I berculós del Nord, acaba de morir, de-
I gat a un accident sofert mentre cum-
? píia amb el seu deure,
i Mentre injectava una solució espe-
I cial en un fe'xü cancerós, es pnnxà
I l'index de !« mà dreta.
I El doctor fou operat làpidamenl 1
I partí cap s Pari} a 5 de passar les fes-
f tes de Nid))] amb la seva família.
I A Parts es va veure obligat a fer
I llit, morint al poc temps víctima de la
j septicèmia.
I Alliberat de la tuteWa estrangera
PANAiMÀ, 27.—La república de Pa¬
namà es convertirà virtualment en nn
paí i aülberat de lutel'la estrangera grà¬
cies a iâ llei que entrarà en vigor cl dia
primer de juny del proper any.
Dita llei suprimirà ela drets de im-






Venc ctaea aegüenta a preu de QAN-
OA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravlni; i
Id. Charruca; 3 Id. VeUzqucz; 3 id. Áv.
República; 3 id. Sani Cugat; 1 id. Sani
An(oni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havans; 1 id. F. Qalan; 1 id.
Sant Joaquim; 1 id. Roger de Flor; 2 id!
Caœinel; 4 id. Santiago Ruasinyo?; 1
id. Btisada Sant Ramon; 1 baix Mifa
clau en mà; 1 Id. RItça Pi Margali; 1 id!
Sf. Isidor; 1 íd. Sl. Joan; 2 baixos a ¡'an-
gleia ai «Poble Sec», clau en mà; 2 id.
St. Aguaíí; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Maclá; I id. Wdred, amb
un cobert ai darrera i un solar ai da*
vanf, a bon preo; 1 dalt i baix Monlser*
rat; i dalt i baix amb quarto de bany a
Sfa. Teresa, clau en ml; una casa al Ca-^
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 séniet
amb cases ais voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró, i d'alíres méa
Diner de particulars es col·locaria
en Snca urbana en primera hipoteca ai
6 per cent anual.
Hi ha disponible a Facte de 10.000 w
15.000 ptes. en primera hipoteca.
Serietat i reserva en totes Íes opera*
cions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
no otro cosa signlfi>




el modelo 84 o fin
de que también en







lo de esto morco
un inst. umento mi^
sicol de colidod.
PHILCO radio al lanzar
sus maravillosos modelos
1935 ho querido que sus
oporotos. odemós de ser
tos mejores, sean los más
bellos. El modelo repro
ducido en este anuncio es
un TODA ONDA Rodio-
fonógrafo de 12 vólvulos,
montado en el mueble de
. lineas más finamente
oudoces.
on hi trobareu en
seguretat el model








CorteS/ 525 ~ Borcelona
I Disfribufdores generoléten Espc^
Iñot Anglo Españolo de Electric»
■dad. - Cortes, 525,^Barcelone
¿Ja penseu amb ela «Reis» dels vos*
tres filis?
heu penssf el que els convé?
¡Mireu que s'acosten!
Ci que ho linguin el dia de demà és
ei que interessa. U.ia casa éi per tots
ia vida.
¿Però quina cf.èi?
Visiteu a Roí — Montserrat n.° 3, de
12 a 2 i de 7 6 8 — Ros, os podrà do¬
nar rzó d'un exïena assortiment de ca*
ses que lé en venda.




•ç, inií'jsttia Profsssbni, «ifc-
isnva i Possessions
Unes 8.SCO pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Olroctorl Universal
Preu d'u.T exemplar complartf
CENT PESSETES
(franc de port a teta Espanya)
iSi vol aiíiíBCÍQr eiicfîçmsîîL
anuncií en aquesi Anuerit
Ânaaries Bailly-Ssiiiíèra y iíiara rieüriiíÍús,S,.L
Enric Granados, 85 y 68 — BARC-t-ONA
Més llum relativament a determinat consum, o
Meriys consum d'eíactricitat relativament a determinada llum vol dir
Més pessetes estalviades.
la nova bombeta Osram -g, de doble rosco cr.stal-lifioda fo més ctaron per tant esfolvioròmés pessetes.






EI major assortit de plum^^
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
